

















































(3)　指導体制：Main Teacher（MT）である学級担任とAssistant Language Teacher（ALT）によるティーム・
ティーチング
　(4)　検証授業の設計と実際
   　①　本時の指導
　　　ア　単元名　「What do you like?」（全４時間，本時３/４）
　　　イ　ねらい






















































































１ 外国語活動は全体としてわくわくするものでしたか。 4.94 0.24
２ 外国語活動は全体としておもしろかったですか。 5 0
３ 外国語活動は全体としてやりがいがありましたか。 4.94 0.24
４ むずかしいことがあってもチャレンジしてみようと思いましたか。 4.94 0.24
５ 外国語活動をやって自分に自信がつきましたか。 4.94 0.24
６ 外国語活動は全体として満足していますか。 4.94 0.24











１ 外国語活動は全体としてわくわくするものでしたか。 3 1 13 0
２ 外国語活動は全体としておもしろかったですか。 4 0 13 ０
３ 外国語活動は全体としてやりがいがありましたか。 4 0 12 1
４ むずかしいことがあってもチャレンジしてみようと思いましたか。 4 0 12 1
５ 外国語活動をやって自分に自信がつきましたか。 4 0 12 1
６ 外国語活動は全体として満足していますか。 3 1 13 0
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